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ɆɢɬɪɨɮɚɧɨɜɚȺȼɈɫɚɞɱɢɣɗȺ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɄȼɈɉɊɈɋɍɈɋɍȾȿȻɇɈ-ȻɍɏȽȺɅɌȿɊɋɄɈɃɗɄɋɉȿɊɌɂɁȿ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɱɚɫɬɨ ɫɦɟɲɢɜɚɸɬ ɩɨɧɹɬɢɟ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚɫɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢɩɪɨɜɟɪɤɚɦɢɢɪɟɜɢɡɢɹɦɢɱɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɢɡɥɢɲɧɢɦɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢ-
ɹɦɜɞɟɥɟɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɨɥɭɱɟɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɚɧɧɵɯɩɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭɭɝɨɥɨɜɧɨɦɭɞɟɥɭȼ
ɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɩɨɩɪɨɛɭɟɦɪɚɫɤɪɵɬɶɩɨɧɹɬɢɟɫɭɞɟɛɧɨ-ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɫɭɞɟɛɧɨ-ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣɭɱɟɬɷɤɫɩɟɪɬ-
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ
ABOUT FORENSIC ACCOUNTING
Abstract. In practice people often mix the concept of "forensic accounting" with the other 
checks and audits, which leads to unnecessary difficulties in promptly obtaining the necessary 
data for the particular criminal case. This article will try to reveal the concept of judicial -
accounting expertise.
Keywords: forensic accounting, accounting, expert accountant. 
ȼ ɯɨɞɟ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɜɵɪɚɡɢɥ ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɜ ɩɨɞɥɢɧɧɨɫɬɢ ɫɱɟɬ-
ɮɚɤɬɭɪɵ ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤ ɜɵɱɟɬɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɡɚɹɜɢɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɭɦɦɭ ɇȾɋ ɢ
ɩɪɢɝɪɨɡɢɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ Ʉɚɤɢɟ ɠɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɦɨɠɟɬ
ɩɨɜɥɟɱɶɞɚɧɧɨɟɡɚɹɜɥɟɧɢɟ"
Ⱦɥɹɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨɥɧɨɝɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹɫɭɳɧɨɫɬɢ©ɫɭɞɟɛɧɨ– ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵª
ɫɥɟɞɭɟɬɩɨɞɪɨɛɧɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɤɚɠɞɵɣɷɥɟɦɟɧɬɞɚɧɧɨɝɨɬɟɪɦɢɧɚ
ɉɨɧɹɬɢɟ ©ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚª ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ©expertusª ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ
©ɫɜɟɞɭɳɢɣɨɩɵɬɧɵɣª
ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚ – ɷɬɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɩɵɬɧɵɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɧɚɭɤɢ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɨɬɪɚɫɥɟɣɡɧɚɧɢɣɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɨɫɨɛɵɯɢɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɦɟɬɨɞɢɤɹɜɥɹɟɬɫɹɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɬɚɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ [1].
ȼɨɩɪɨɫɵ ɪɟɲɚɟɦɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ ɂɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯɥɢɰɢɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢɝɪɚɠɞɚɧ
ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɢɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɢɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ
ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɧɟɫɭɞɟɛɧɨɣ ɬɟɦ ɱɬɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ
ɭɝɨɥɨɜɧɵɦ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ȼ ɡɚɤɨɧɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɢɭɫɥɨɜɢɹɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɫɭɞɟɛɧɨɣɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɩɪɢɧɰɢɩɨɰɟɧɤɢɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɤɚɤ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɭ
ɞɟɥɭ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɪɚɜɚ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɫɭɞɟɛɧɵɯɷɤɫɩɟɪɬɢɡ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣɱɟɪɬɨɣɞɚɧɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɠɟɫɬɤɚɹɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɚɹ
ɮɨɪɦɚ
 
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɭɞɟɛɧɭɸɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɤɚɤɨɞɧɭɢɡɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵɨɛɥɚɞɚɸɳɭɸɨɫɨɛɵɦɢɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢɨɩɢɫɚɧɧɵɦɢɜɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɦɡɚɤɨɧɟ>@.
Ɋɚɫɤɪɵɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɭɤɚɡɚɜ ɧɚ ɟɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɩɪɢɪɨɞɭ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɡɧɚɧɢɣ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɢ
ɨɬɥɢɱɚɸɬ ɨɞɢɧ ɪɨɞ ɜɢɞ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ Ɍɚɤɢɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬ
ɨɛɴɟɤɬɵɦɟɬɨɞɢɤɢɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɋɭɞɟɛɧɨ-ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ– ɷɬɨɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹɮɨɪɦɚɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɜɰɟɥɹɯɩɨɥɭɱɟɧɢɹɢɫɬɨɱɧɢɤɚɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɩɨɭɝɨɥɨɜɧɵɦ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɞɟɥɚɦ Ɍɚɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɬɨɱɧɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɧɨɪɦɚɦɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɊɎɡɚɤɪɟɩɢɜɲɢɦ
ɩɨɪɹɞɨɤɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɫɭɞɟɛɧɨɣɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ
ɋɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢɰɚ ɢ ɨɪɝɚɧɵ
ɧɚɡɧɚɱɚɸɳɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɫɭɞɟɛɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɢ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɍɚɤɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɜɵɡɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɢɦɢ
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯɜɩɪɨɰɟɫɫɟɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ [4].
ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɨɛɳɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ
ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢ Ɍɚɤ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɩɪɚɜɢɫɜɨɛɨɞɱɟɥɨɜɟɤɚɢɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɷɤɫɩɟɪɬɚɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɧɨɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣɧɚɭɤɢɢɬɟɯɧɢɤɢɋɭɞɟɛɧɵɣɷɤɫɩɟɪɬɧɟɫɟɬɭɝɨɥɨɜɧɭɸɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɞɚɱɭ
ɡɚɜɟɞɨɦɨɥɨɠɧɨɝɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
Ʌɢɰɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɦ ɩɨɫɥɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɚ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɞɟɥɨ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɚɜɚ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɫ
ɦɨɦɟɧɬɚɩɨɪɭɱɟɧɢɹ ɟɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵɢɩɟɪɟɞɚɱɢɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɧɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɗɤɫɩɟɪɬ-ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚɩɪɨɯɨɞɢɬɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭɩɨɫɭɞɟɛɧɨ-ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟɢɩɨɥɭɱɚɟɬ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚ-ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚ-ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɦɨɠɟɬ
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶɚɬɬɟɫɬɨɜɚɧɧɵɣɚɭɞɢɬɨɪ
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɜɨɞɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɚ-ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɢɯɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶɩɟɪɜɢɱɧɨɣɭɱɟɬɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɮɚɤɬ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫɬɚɜɲɟɣ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ
ɗɤɫɩɟɪɬ-ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɟɝɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɩɨɡɧɚɧɢɣ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɶɸ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɫɥɭɱɚɟɜɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɚɫɥɭɱɚɟɜɯɚɥɚɬɧɨɫɬɢɢɫɬɪɚɯɨɜɵɯɜɵɩɥɚɬ
ɉɟɪɜɵɦɲɚɝɨɦɛɭɞɟɬɩɨɞɪɨɛɧɵɣɨɛɡɨɪɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɩɨɥɢɫɚɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ©ɨɯɜɚɬɚª
ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɨ ȼɬɨɪɨɣ ɲɚɝ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɛɪɚɬɶ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɬɟɪɶ ɬɟ ɫɭɦɦɭ ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɚ ɋɬɪɚɯɨɜɵɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɨɝɭɬɜɤɥɸɱɚɬɶɜɫɟɛɹɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟɚɤɬɢɜɨɜɬɨɟɫɬɶɯɢɳɟɧɢɟɬɨɜɚɪɨɜ
ɢɥɢɞɟɧɟɝȼɬɚɤɢɯɫɥɭɱɚɹɯɛɭɯɝɚɥɬɟɪ-ɷɤɫɩɟɪɬɪɚɫɫɦɨɬɪɢɬɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɢɥɢɞɟɧɟɠɧɵɟɨɬɱɟɬɵɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɩɪɨɞɚɠɚɯɢɩɨɤɭɩɤɚɯɱɬɨɛɵɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɬɨɜɚɪɚɢɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶɤɪɚɠɭ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɟ-ɷɤɫɩɟɪɬɟ ɦɨɠɟɬ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɞɜɟ
ɫɬɨɪɨɧɵɧɟɦɨɝɭɬɞɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹɨɫɭɦɦɟɩɪɢɱɢɬɚɸɳɟɣɫɹɨɞɧɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɞɪɭɝɨɦɭɬɨɝɞɚ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɷɤɫɩɟɪɬɧɭɸɨɰɟɧɤɭɢɯɛɢɡɧɟɫɚ
 
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶ-ɷɤɫɩɟɪɬɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɥɸɛɨɝɨɞɪɭɝɨɝɨɫɜɢɞɟɬɟɥɹɜɫɭɞɟɛɧɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɹɦɢ ɮɚɤɬɚ ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɨɧɢ ɜɢɞɟɥɢ ɞɟɥɚɥɢ ɢɥɢ ɫɥɵɲɚɥɢ ɋɚɦɨɟ
ɝɥɚɜɧɨɟɱɬɨɨɧɢɧɟɦɨɝɭɬɜɵɫɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɟɦɧɟɧɢɟɩɨɥɸɛɨɦɭɢɡɜɨɩɪɨɫɨɜɨɤɨɬɨɪɵɯɨɧɢ
ɞɚɸɬɩɨɤɚɡɚɧɢɹȼɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬɧɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬ-ɫɜɢɞɟɬɟɥɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɩɪɢɡɜɚɧ ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɟ
ɦɧɟɧɢɟ ɩɨɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨɜɨɩɪɨɫɭ
Ⱦɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɞɚɜɚɬɶɩɨɤɚɡɚɧɢɹɜɤɚɱɟɫɬɜɟɫɜɢɞɟɬɟɥɹ-ɷɤɫɩɟɪɬɚɛɭɯɝɚɥɬɟɪɵɞɨɥɠɧɵ
ɛɵɬɶ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɨɩɵɬ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɬɟɦɫɚɦɵɦɞɨɤɚɡɚɜɱɬɨɢɯɦɧɟɧɢɟɰɟɧɧɨɜɫɭɞɟ
ɋɭɞɟɛɧɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɛɭɞɭɬɜɤɥɸɱɚɬɶɜɫɟɛɹɩɨɞɪɨɛɧɵɣɨɛɡɨɪɜɫɟɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɢɢɦɟɸɳɢɯɫɹɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ [3].
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɤɥɸɱɟɣ ɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ
ɢɥɢɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɣɫɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɤɚɠɟɧɢɣɜɧɟɞɪɟɧɢɢɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɭɱɟɬɚɢɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɢɥɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɪɚɫɤɪɵɬɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɄɨɦɢɬɟɬɵ
ɩɨɚɭɞɢɬɭɢɝɪɚɸɬɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɨɤɚɡɚɧɢɢɩɨɦɨɳɢɜɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢɩɨɞɨɛɧɵɯɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ
ɑɚɫɬɨ ɤɥɢɟɧɬɵ ɧɟ ɯɨɬɹɬ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɜɢɧɨɜɧɢɤɨɜ ɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡ-ɡɚ ɛɨɹɡɧɢ
ɧɚɜɪɟɞɢɬɶ ɢɯ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɗɤɫɩɟɪɬ-ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ  ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɥɢɟɧɬɭ ɚɧɚɥɢɡ ɜɫɟɯ
ɮɚɤɬɨɜɧɨɧɟɞɨɥɠɟɧɩɪɢɧɢɦɚɬɶɪɟɲɟɧɢɟɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɬɶɜɢɧɨɜɧɵɯɜɫɭɞɟɛɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɤɚɤ
ɭɝɪɨɡɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɗɤɫɩɟɪɬ-ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɨɛɹɡɚɧ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ
ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɨɧɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ
ɪɚɫɤɪɵɜɚɬɶɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɚɥɸɛɨɣɬɪɟɬɶɟɣɫɬɨɪɨɧɵɛɟɡɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɤɥɢɟɧɬɚ
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